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В статье рассматривается проблема расизма в современном обществе. В любом 
социальном обществе всегда существовали свои социальные нормы. Отклонение или 
несоблюдение этих норм является социальной девиацией. Девиация бывает как 
негативной (алкоголизм), так и позитивной (гении, святые и т.д.). Негативное 
девиантное поведение приводит к применению обществом определенных формальных 





The problem of racism in society. In any social society always had its own social 
norms. Deviation or non-compliance with these standards is a social deviation. Deviation is a 





the application of the Company of formal and informal sanctions (isolation, treatment, 
correction or punishment of the offender). 
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Проблема социальной девиации находится в центре внимания с начала 
возникновения социологии. Но наибольший интерес для нас представляет проявления 
негативной девиации, а именно - расизм в России. Данная проблема  носит актуальный 
характер в современных условиях. Сложно отрицать то, что вряд ли найдётся 
идеология или настроение, более распространённое, чем расизм. 
На сегодняшний день, слово «расизм» большинством трактуется в свете 
фашистских воззрений, однако, если обратиться к истории, то становится ясно, что 
психологические принципы и механизмы расизма, уходят своими корнями в далекое 
прошлое. 
Слово «расизм» - производное от существительного «раса», далее 
от итальянского razza, что означает племя, далее от неустановленной формы; по одной 
из версий, из лат.  ratio. 
Есть версия, что слово раса — арабского происхождения, оно означает: голова, 
начало, корень. 
30-40 тысяч лет назад люди уже жили во всех уголках света. Именно в этот 
период, по мнению ученых, и начали складываться расы, так как отдельные группы 
людей, живя в разных климатических условиях, очень сильно отличались по внешнему 
облику. 
Существует множество мнений о том, сколько рас может быть выделено внутри 
вида Homo sapiens.  
Первым в мире рассчитал количество рас немецкий анатом, прошедший 
стажировку в Лондоне, Иоганн Фридрих Блюменбах, который на основе замеров 
черепа разделил человеческие разновидности на пять рас: 





 Монголоидная — желтая раса, 
 Малайская — коричневая раса, 
 Негроидная — черная раса, 
 Американоидная — красная раса. [1] 
Согласно классификации Блюменбаха к монголоидной расе относится вся 
Восточная Азия и часть Средней Азии, но народы Юго-восточных азиатских островов 
и тихоокеанских островитян определяет к малайской расе. Индейцев же определял как 
часть американской расы. 
Фридрих Блюменбах доказал, что физические характеристики, подобно цвету 
кожи, черепному профилю и прочему скоррелированы с определенными группами 
и способностями, а также, что физические данные имеют связь с расовыми 
признаками. 
В современном обществе также осталось 5 рас, но их классификация 






Российские   антропологи   довольно   согласованно   выделяют   три   крупнейш
ие   группировки.  Это   большие   расы,  или   расы   первого   порядка:  негроидная,  е
вропеоидная,  монголоидная. 
По мнению ученых, многие расовые признаки возникли спонтанно на ранних 
этапах развития человека. Многие из этих признаков возникали, чтобы помочь людям 
приспособиться к жестокой среде и уже в процессе естественного отбора закрепились 
в генах, после чего передавались следующим поколениям.  
В XVI веке принято было ссылаться на принадлежность к «доброй расе», а 
также объявлять себя человеком хорошей «породы», «дворянином». Подчеркивая своё 
происхождение, показывали свою значительность и индивидуальность, это было 
способом выделиться, что в свою очередь является своеобразной формой социальной 





концу XVII века слово «раса» стало употребляться для разделения человечества на 
несколько крупных родов. 
Слово «расизм» было впервые зафиксировано во французском словаре «Ларуссе 
XX века», 1932 года издания, в котором трактовалось как «система, утверждающая 
превосходство одной расовой группы над другими». Национал-социалистская партия 
Германии, объявляющая себя носителями чистой немецкой расы, исключает из нее 
евреев и прочие национальности. 
Сегодня расизм может проявляться в актах насилия. В данном случае формой 
социального господства являются отталкивание, унижения, оскорбления, избиения и 
даже убийства. 
Однако не следует забывать то, что расовые теории до своего превращения в 
политический лозунг в середине XIX века являлись основной частью мировоззрения, а 
также описывались в научные труды, в которых учения о человеке и о природе 
интенсивно объединялись. Многие европейские ученые пытались понять физическое и 
метафизическое происхождение человечества. Все расовые теории объединяло 
стремление создания единой системы объяснения, способной охватить развитие и 
эволюцию цивилизаций. Таким образом, были произведены попытки изучить и 
классифицировать различные языки человечества, религии, все культурные и 
политические, а также военные и юридические учреждения как геологические 
отложения, зоологические и ботанические виды. Наглядной иллюстрацией подобного 
построения является «Лингвистическая палеонтология» А. Пикте, в которой «ариец» и 
«семит», становясь двумя рабочими понятиями, способствуют основанию новой 
естественной науки - сравнительной филологии, которая должна показать прошлое, 
объяснить настоящее и предсказать будущее цивилизаций. В музее понятий 
колониального Запада, на который провидение возложило двойную - христианскую и 
технологическую - миссию, идет поиск новых знаний, позволяющих изучать 
естественный мир, видимый и невидимый, рассказывая историю прогрессирующего 
человечества. Те, кто спешит возглавить, таким образом, мыслящее человечество, 
мечтают стать новыми избранниками изменчивого мира. Идея прогресса выступает 
необходимым признаком развития теории эволюции. Дарвин и Ф. М. Мюллер 





первым криком или благодаря слову. Волнуются теологи, превратившиеся тем 
временем в деятелей академий и университетов. Они хотят знать возраст человечества, 
выяснить, на иврите или санскрите говорили Адам и Ева в райском саду, были ли их 
едва лопочущие предки арийцами или семитами, исповедовали ли они политеизм или 
верили в единого Бога? Берясь за работу и чувствуя себя вождями человеческого рода, 
они решаются расслоить его, разделить между тщательно иерархизированными 
расами. Но чтобы провести такую расовую классификацию, необходимо было найти 
критерии, которые очертили бы границы между различными обособленными видами. 
Чему надо отдать предпочтение: цвету кожи, форме черепа, типу волос, крови или 
системе языка? Ренан, например, выступая против физической антропологии своего 
времени, отдает предпочтение «лингвистической расе».  
Расизм и расовая дискриминация включают расистскую идеологию, установки, 
которые основаны на расовых предрассудках, дискриминационном поведении, 
структурной организации и институционализированной практики, приводящих к 
расовому неравенству, а также на идею, которая оправдывает, с моральной и научной 
точек зрения, подобные отношения между группами; проявляются в 
дискриминационных законодательстве и практике.  
Расизм - теория, приписывающая превосходство или неполноценность 
отдельным расовым либо этническим группам, обосновывающая право одних людей 
господствовать над другими или отвергать их. Расистские теории на практике 
выражается в политике расовой дискриминации, то есть в любом исключении, 
основанном на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 
происхождения, нарушающем права человека и основные свободы в политической, 
экономической, социальной, культурной и других областях общественной жизни. 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. 
объявила преступлением расизм и расовую дискриминацию. 
В Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
расовая дискриминация определяется как любое различие, исключение, ограничение 
или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, 
национального или этнического происхождения, целью и следствием которых 





равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной или любых других областях общественной жизни. 
В западных странах расизм расценивается как преступление и преследуется 
законом, последователи идей расизма в свою очередь считают это политическими 
репрессиями. 
Расизм является одна из форм возврата к племенным локальным ценностям, 
предпосылка и результат антимедиации, попытка затормозить, повернуть вспять 
усиление либеральных ценностей, повернуть назад либеральную цивилизацию 
(Фашизм) [2]. 
Политический словарь определяет расизм как один из многочисленных ярлыков, 
используемых либерально-демократической пропагандой с целью избежать 
обсуждения острейших национальных проблем в современной России и во всем мире. 
В широком понимании расизмом называют различные проявления ненависти к 
отдельному человеку или целым народам по расовому или национальному признаку, 
утверждение превосходства одной расовой группы над другой.  
Расизм - совокупность концепций, основу которых составляют положения о 
физической и психической неравноценности человеческих рас и решающем влиянии 
расовых различий на историю и культуру общества, об исконном разделении людей на 
высшие и низшие расы. При этом первые признаются единственными создателями 
цивилизации, призванными к господству, вторые - не способными к созданию и даже 
усвоению высокой культуры и обреченными на эксплуатацию [3]. 
В современном обществе термин " расизм " стал пониматься шире, чем, 
например, несколько десятилетий назад. Раньше этот термин определял негативное 
отношение к представителям иных расовых групп.  
Российское общество не является образцом толерантности. В России многие 
традиционные расистские стереотипы времен колониальных войн перенесятся на 
представителей вполне "белой", но "другой" национальности.  
Расизм  в Москве и Санкт - Петербурге во многом объясняется (как и на Западе) 
наплывом мигрантов и экономической конкуренцией. Впрочем, достаточно 
распространены подобные настроения и в целом по стране. Интересно что, несмотря 





уверен, что "мы" к "ним" относимся лучше, чем "они" к "нам". Все попытки 
государства консолидировать массы на основе позитивных идей - патриотизма, 
"общечеловеческих ценностей" - не встречают поддержки общества. Но зато активно 
идет обретение национальной идентичности "от противного" - на основе негативного 
отношения к представителям других национальностей. Во многом этому 
способствовала (и сейчас способствует) чеченская война и сопровождающие ее 
явления (терроризм и т.п.). Во многом причинами этого является отсутствия 
позитивной альтернативы ксенофобии как объединяющему фактору. Наконец, и это 
самое неприятное в ситуации с  расизмом  в нашей стране, государственная власть не 
делает практически ничего, чтобы воспрепятствовать этому процессу. 
Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией выразил озабоченность 
ростом числа актов насилия на расовой почве в России. 
   В заявлении комитета отмечается, что все более частыми становятся нападения 
на представителей этнических и религиозных меньшинств, выходцев с Кавказа и из 
Центральной Азии. Комитет по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти 
России уделять больше внимания борьбе с неонацизмом и радикальным 
национализмом. 
Чаще, чем в других регионах, экстремистские проявления регистрируются в 
Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Свердловской, Самарской, Воронежской, 
Тверской областях, республиках Татарстан, Дагестан и Башкортостан.  
Расследуются либо направлены в суд уголовные дела о проявлениях 
экстремизма, национализма и ксенофобии в Белгородской, Ивановской, Тамбовской, 
Тульской, Рязанской, Тверской, Костромской, Новгородской, Вологодской, 
Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, 
Новосибирской, Кемеровской, Читинской, Амурской областях, республиках 
Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Адыгея - практически вся российская 
география.  
По республике Башкортостан политкорректные критики сами впадают в   
расизм, считая, что национальность определяется наличием какого-то процента 





отличается от любой другой. Позиционировать себя человек должен как башкир – 
причем не для галочки, а искреннее – тогда он башкиром является.  
Все больше и больше россиян считает, что их страна - только для белых, и это 
ведет к усилению насилия и жестокости. Поскольку большинство россиян 
поддерживает лозунг "Россия для русских", а все большее количество людей 
симпатизирует тем, кто нападает на иммигрантов, суды вполне могут проявить к 
преступникам снисходительность. 
Многие русские просто не понимают, что используя терминологию ненависти 
употреблением таких слов, как "чурки" и "черные", они способствуют 
распространению призрака фашизма, даже если выступают против него. А этот 
призрак уже выходит из-под контроля.  
Фактические материалы, накопление современными общественными и 
естественными науками (антропологией, этнографией, расоведением и др.), 
изучающими расы и народы, показали полную несостоятельность расизма. Они 
выявили доказательства общего происхождения людей разных рас, то есть все люди 
произошли от одного общего предка. 
Проблемы этнического характера имеются во многих странах мира, как бы 
никто не «лакировал» их. И в европейских странах эта проблема имеет серьёзные 
масштабы. Мы видим, что это проблема и достаточно серьезная. Проблема расизма 
является общемировой проблемой.  
Нельзя обвинять целую страну в расизме из-за выходок отдельных групп. Тем 
более, эти группы достаточно малочисленны. Неприятно, что такие люди есть, но, 
думаем, что в России эта проблема в скором времени решится. 
Начинать бороться с проблемой расизма в России, необходимо с выяснения 
причин, заставляющих отдельных российских граждан с кулаками, а то и с оружием 
бросаться на отдельных представителей других рас.            
В России проживает приблизительно 10 миллионов нелегальных мигрантов – 
нелегалов. Нелегалы уже по определению не могут быть законопослушными – ибо 
самим своим статусом – не - легал, то есть – не законный, незаконно прибывший, уже 





определенное пренебрежение к российским  законам – это факт, не зависимо от того, 
какие причины заставили тех или иных мигрантов приехать в Россию.  
Но нелегальный приезд – полбеды. В колониях нелегальных мигрантов, которые 
всё чаще появляются в крупных российских городах, следуют законам страны. 
Торговля наркотиками и людьми, рэкет, мошенничество, просто нелегальный бизнес, 
существующий благодаря откровенному подкупу чиновников, стали основным 
занятием нелегалов.  
Проблема в том, что общественное мнение по отношению к пришельцам начало 
в последнее время меняться не в лучшую сторону. Все большее количество людей 
склонны, как минимум, молча одобрять насилие по отношению к представителям 
других рас, «бить черных» в молодежных кругах становится почти модным. Это – 
естественна (плохая или хорошая, правильная или не правильная - вопрос другой) 
реакция коренного населения на не толерантное поведение мигрантов. Если бы 
молодой бритоголовый безработный знал, что за побитого «черного» его строго осудят 
родители и перестанут здороваться соседи, он, как минимум, дважды подумал бы, 
прежде чем «развлекаться».  
Правительство должно бороться с нелегальной миграцией и этнической 
преступностью, которые в последнее время растут в удвоенном темпе. 
Но осуждение нападающих по расовым мотивам до 15 лет тюремного 
заключения – это не решение проблемы, а наоборот её обострение. Просто наказывая 
расистов, мы не устраняем причину, по которой расисты атакуют приезжих. Наоборот, 
так мы вызовем у наших расистов (да и не только расистов) чувство злобы, у них 
закономерно рождается вопрос: почему местных можно бить безнаказанно, а приезжих 
– нельзя? 
 Можно использовать опыт Запада, который фактически взял на вооружение 
принцип широкого попустительства мигрантам и жесткого преследования белых 
расистов. Но из-за этого у них возникли в городах целые кварталы, куда даже днём  
боялась зайти «белая» полиция, но всё же, расисты у них остались. 
Чтобы побороть  расизм, государство должно немедленно найти способ законно 
выселить из страны всех не законных мигрантов, и сделать все, чтобы те из приезжих, 





всяких сомнений, на 90 %  проблема  расизма в России будет решена. С оставшимися 
же 10 % следует действительно провести самую решительную борьбу. Представители 
всех рас и национальностей, проживающие в России, конечно же, должны быть 
одинаково хорошо защищены законом. Выделять кого-то, давая за нападение на 
«чужого» больший срок, чем за нападение на коренного гражданина страны, 
унизительно не только для российских граждан, но и для тех, на «защиту» кого 
направлена такая норма.  
Необходимо создать независимую комиссию для решения проблем расизма и 
неприязненного отношения к иностранцам, в соответствии с требованиями Евросоюза.   
Проблема расизма должна чаще освещаться в средствах массовой 
коммуникации, в кинематографе, должны проводиться беседы со школьниками на эту 
тему. Всё это должно быть направлено на формирование толерантного отношения и 
нравственных качеств к представителям различных национальностей. 
Подводя итоги, хочется сказать, что расизм является антигуманной, 
противоправной формой выражения своего господства над другим человеком. Это 
может быть выразится в обидном слове, и даже смертью ни в чем неповинного 
человека. Каждому необходимо задуматься о последствиях расизма. Даже наименее 
обидные формы проявления расизма могут разжечь национальный конфликт и даже 
мировую войну, вследствие которой пострадает каждый человек.  
Выводы очевидны: необходимо воспитывать в себе национальную 
толерантность, нравственные качества, осуждать тех, кто позволяет себе унизить, 
нанести вред другому, к какой бы расе и национальности он не относился. 
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